




Abstract: We heUeve that development with leaving the local values, will make it
'development" will not survive during the time (wan *t he sustainable), Therefore,
a development must can respons local culture and values so that that development
can he responship and can he continuahle. It can he done if the society felts that a
development is a collective responsihility. Now, Indonesia has very high probability
to realize it, as autonomy is given to region -district- by central govemment.
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PENDAHULUAN
Pembangunan selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap
kehidupan secara menyeluruh. Oleh karena itu setiap proses pembangunan
selalu menyangkut pelbagai sektor seperti sektor objek pembangunan. Misal
nya sebagaimana pandangan Soedjatmoko^ tentang pembangunan ekonomi
bahwa pembangunan ekonomi itu bukan saja hanya proses ekonomi semata-
mata, melainkan juga merupakan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan
kebudayaan yang meliputi bangsa dalam kebulatannya. Lebih jauh Soedjatmo-
ko^ mengatakan tentang pembangunan ekonomi dengan proses perubahan
secara luas dapat dilihat pada tanggapannya terhadap proses industrialisasi.
"Pemasukan mesin-mesin hanya merupakan permulaan proses perubahan so
sial dan tanggapan jiwa bangsa. Cara-cara organisasi kerja, seperti disiplin ker
ja, kecakapan bekerja, dan sebagainya selain kecakapan untuk menggunakan
mesin itu merupakan sebahagian dalam kehidupan masyarakat modern. Ma
lahan lebih jauh lagi, masyarakat akan mempunyai keinginan dan kesanggup
an, untuk memelihara mesin itu dan menciptakan mesin-mesin yang lebih
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